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[早大理工学研究所報告 11 a959) 1]
W. Kinase, J. Kobayashi and N. Yemada : optlcal An玲otropy of
Tetragonal Barlum Titanate.
[ phys. R剖.116 (1959) 3娼]
J. Kobayashi and N. Y8mada : optical studles on Ferroelectrlc Lead
T北anate and Barlum Titanate.
[Mem。irs of the scho01 0f science and Engineering,23 (1959)
111 ].
山田昌,小林椹三:強誘電体Ca.sr (C.H5C02)6 の相転移
[早大理工学研究所報告 18 (196D 35]
J. Kobayashi and N. Yemada : optlcal Activlties ln Ferroelectrlc
Dicalcium strontium propionate ca2Sr (C2H5C02)6.
[ J. phys. SOC. Jpn.17(1962) 876 ]
山田昌,小林椹三:強誘電体チタソ酸バリウムの分域反転の光学的およびX線
的研究
[早大理工学研究所報告 24 (196幻 7フ]
J. Kobayashi and N. Yamada : optlcal Blrefrln自ence ln Ferroelectrlc
Ca2 Sr (C.H5CO0)6
[ J. phys. SOC. Jpn.18 (1963) 324 ]
J. K。bayashi, N. Yamada and T. Nakamura : orlgin of the vlslbility
Of the Antipara11e1180゜ Domains ln Barlum Titanate.
〔 phys. Rev. LetterS 11a963) 410 ]
H. Maruyama, Y. Tomita,1. Mlzutanl, Y. Yamada, Y. uesu, N・
Yamada and J. Kobayashi: crystal structure of Dicalclum strontlum
Propionate in paraelectrlc phase.














1 .  M i z u t e n i ,  Y .  Y a m a z a k i ,  Y .  u e s u ,  N .  Y a m a d a ,  J . 1 く o b e y a s h i ,  H .
M a r u y a m a  a n d  Y .  T o m i i e  :  c r y s t a l  s t r u c t u r e  o f  D i c a l c i u m  s t r o n t i u m
P r o p i o n a t e  i n  F e r r o e l e c t r i c  p h a s e .
[ J .  p h y s .  S O C .  J p n . 2 3  a 9 6 7 )  9 0 0  ] .
小 林 謹 三 , 山 田 昌 , 横 溝 雄 二 :  c e 2 S r ( C 2 H 5 C 0 2 ) 6  の 強 誘 電 相 の 結 晶 構 造
〔 早 大 理 1 学 研 究 所 報 告 如 ( 1 9 6 8 )  7 9 ] .
小 林 椹 三 , 水 谷 勲 , 山 田 昌 : c e 2 S r ( C 2 H 5 C 0 2 ) 6  の 常 誘 電 相 の 結 晶 構 造
[ 早 大 理 工 学 研 究 所 報 告  4 0  a 9 6 8 )  8 6 ] .
J .  K o b a y a s h i ,  N .  Y a m a d e  a n d  T .  A z u m i :  A n  x - R a y  M e t h o d  f o r
A c c u r a t e  D e t e r m i n a t i o n  o f  L a t t i c e  s t r a i n s  o f  c r y s t a l s .





T .  s a k u d o ,  N . u n o k i ,  Y .  F u j i i ,  J .  K o b a y e s h i  a n d  N .  Y a m a d a  :  A  N e w
S t r u c t u r a l  p h a s e  T r a n s i t i o n  i n  c s p b C 1 3 .
[  p h y s .  L e t t . 2 8  a 9 6 9 )  5 4 2  ]
J .  K o b a y e s h i , 1 .  M i z u t a n i ,  H .  H a r a ,  N .  Y a m a d e , 0 .  N a k a d a ,  A .
K u m a d a  a n d  H .  s c h m 北 d  :  o p t i c a l  p r o p e r t i e s  o f  F e r r o e l e c t r i c  B o r e c i t e .
〔  J .  p h y s .  S O C .  J p n . 2 8  S U P P I .  a 9 7 0 )  6 9  ]
S .  N a n a m a t u ,  M .  K i m u r a ,  K .  D o i ,  S .  M a t u s h i t a  a n d  N .  Y a m a d e  :  A
N e w  F e r r o e l e c t r i c  L a 2 T i 2 0 7 .
[  F e r r o e l e c t r i c S  8  ( 1 9 7 4 )  5 1 1  ] .
N .  Y a m a d a  a n d  s .  K a w a n o  :  X - R a y  s t u d y  o n  t h e  p h a s e  T r a n s i t i o n  o f
F e r r o e l e c t r i c  R b 2 C d 2  ( S 0 4 ) 3 .
[  J .  p h y s .  S O C .  J p n  4 3  a 9 7 フ )  1 0 1 6  ]
N .  Y a m a d a ,  Y .  c h u b a c h i  a n d  T . 1 k e d a  :  o p t i c a l  a n d  D i e l e c t r i c  p r o p 、
e r t i e s  o f  K 2 M n 2  ( S 0 4 ) 3 .
[  J .  p h y s .  S O C .  J p n . 4 5  ( 1 9 7 幻  1 6 3 8  ]
N .  Y a m a d a  :  p y r o e l e c t r i c  a n d  D i e l e c t r i c  p r o p e r t i e s  o f  R b 2 C d 2  ( S 0 ι ) 3 .
[  J .  p h y s .  S O C .  J p n . 4 6  a 9 7 9 )  5 6 1 ]
N .  Y a m a d a ,  T .  H i k i t a ,  M .  M a e d a  a n d  T . 1 k e d a  :  p h a s e  T r a n s i t i o n s  i n
L a n g b e l n l t e - T y p e  c o m p o u n d s .







21.N. Yamada, M. Maeda and H. Adachi: structures of Langbelnlte-Type
K2Mn2 (S04)3 in cubiC 8nd orthorhombic phese.
[ J. phys. SOC. Jpn.50 a98D 907 ]
22.N. Yamada, T, Hikita and K. Yamada
Langbeinite-Type K2Zn2 (SO')3.
[ FerroelectricS 39 (198D 59 ].
23.M. Maeda, A. Honda and N. Yamada : successive phase Trensitions in
CS2CdBr4.
[ J. phys. SOC. Jpn.52 a983) 3219 ]
24.N. Yamada and T.1keda : A structural study of the phase Transltion
In K2Se04.
[ FerroelectricS 53 (1984) 323 ].
25.
N. Yamade and T.1keda : structural change atthe lncommensurate-
Commensurete phase Transition in (NH4)2 BeF4.
[ Jpn. J. APPI. phys.24 (1985) SUPPI.24-2 766 ]
N. Yamad8 and T.1keda : An opticel study of a一βPhase Transition
in Quartz.
[ Jpn. J. APPI. phys.24 a985) SUPPI.24-2 808 ]
N. yalnada, T. ozawa and s. Kawano
Transition in (NH4)2 BeF4.
[ FerroelectricS 64 (1985) 127 ].
26.
Pyroelectrlc propertles of
N. Yamada and T.11船de :1ncommensurately Modulated structure of
K2Se04.




Ofthe lncomlnen-N Yamada, Y. ono and T.1keda : A structural study
Surate-to-Ferroelectric phese Transltion in K2Se04.
[ J. phys. SOC. Jpn.53 (1984) 2565 ]
28.N .Yamada, T. ozawa and T.1kede : Disoeder of BeFe4 in the Normal
Phase of (NH4)2 BeF4.
[ J. phys. SOC. Jpn.54 (1985) 1394 ]
A structural study ofthe phase
29.
43 1 .
N .  Y e m a d a ,  A .  N o n a k e  a n d  s .  K e w e n o  :  D l s c o m m e n s u r a t l o n  E f f e c t  o n
X 、 R a y  D i f f r a c t l o n  f r o m  t h e  l n c o m m e n s u r a t e  K 2 S e 0 4 .
[  J .  p h y s .  S O C .  J p n . 5 6  a 9 8 7 )  2 7 6 5  ]
M . 1 C h i k a w a ,  K .  M o t i d a  a n d  N .  Y a m a d a  :  N e g e t l v e  E v l d e n c e  f o r  e
P r o t o n - T u n n e l i n g  M e c h a n i s m  i n  t h e  p h a s e  T r a n s l t l o n  o f  K H 2 P 0 4 ・ T y p e
C r y s t a l s .
〔  p h y s .  R e v .  B 3 5  ( 1 9 8 7 ) 釘 4  ]
M .  M 良 t s u d a ,  N .  N i i m u r g ,  S .  K a w a n o ,  A .  N o n a k a  a n d  N .  Y a m a d a
T e m p e r a t u r e  D e p e n d e n c e  o f  T h e r m a l  M o t i o n  a n d  p o s l t i o n  o f  H y d r g e n
i n  p a r a e l e c t r i c  K H 2 A S 0 4 . ( s t u d i e d  b y  N e u t r o n  D i f f r a c t i o n  s t r u c t u r e
A n a l y s i s )




N .  Y a m a d a ,  Y .  Y a m a d a  a n d  s .  K a w a n o
m e n s u r e t i o n  D e n s i t y  i n  R b 2  Z n C 1 4  b y  x ・ R a y
[  F e r r o e l e c t r i c S  9 6  a 9 8 9 )  1 4 9  ] .
D e t e r m i n a t i o n  o f  D l s c o m -
D i f f r a c t i o n .
3 5 .
N .  Y a m a d a ,  N .  N i i m u r a  a n d  R .  R e n  :  R e l a t i o n  b e t w e e n  p r o t o n  l n t e r ・
S i t e  D i s t a n c e  a n d  H y d r o g e n ・ B o n d  L e n g t h  i n  K H 2 A S 0 4  a n d  o t h e r  K H 2 P 0 4
T y p e  c r y s t a l .
[  J .  R e p .  L a b o .  N U C I .  s c i .  T o h o k u  u n i v e r S 北 y  2 1  ( 1 9 8 8 )  2 0 4  ]
山 田 芳 文 , 川 野 正 一 , 小 野 泰 弘 , 山 田 昌 , 新 村 信 雄 :  X 線 お よ び 中 性 子 線 回 折
に よ る  K H . A S O ' お よ び K D . A S O ' の 相 転 移 の 研 究
[ 核 部 研 研 究 報 告  2 2  a 9 8 9 )  1 6 5 ]
T .  H i k i t a ,  T .  M a r u y a m a  a n d  N .  Y a m a d a  :  p r e c l s e  p r e s s u r e ・ T e m p e r e ・
t u r e  c o n t r o l  s y s t e m  f o r  E l e c t r l c a l  M e a s u r e m e n t s  d o w n  t 0  4 . 2 K  u s l n g
H e l i u m  G a s  a s  a  p r e s s u r e  T r a n s m 北 t i n g  M e d l u m .
[  J p n .  J .  A P P I .  p h y s . 2 9  a 9 9 の  2 0 8 1 ]
Y .  o n o ,  K .  Y a m a u c h i  a n d  N .  Y e m a d e  :  A n o m a l o u s  c h e n g e  o f  s t r u c ・
t u r a l  p a r a m e t e r s  a t  T c  o n  s u p e r c o n d u c t o r  B a o , 7 1 < 0 , 3 B i 0 3 .
[  J p n .  J .  A P P I .  p h y s . 3 0  ( 1 9 9 0 )  L 2 5 0 0  ]
Y .  o n o  a n d  N .  Y a l n a d a  :  A  s t r u c t u r a l  s t u d y  o f  t h e  M l x e d  c r y s t a l  K O . フ フ
( N K O 。 . 器 H . P O '
[ J .  p h y s .  S O C .  J p n . 6 0  ( 1 9 9 の ] .
3 8 .
3 6 .
3 7 .
3 9 .
